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Responden seseorang terhadap macam dan cara pelayanan tenaga 
kesehatan merupakan bagian dari perilaku terhadap system pelayanan 
kesehatan. Bidan di desa sebagai provider mempunyai tugas berat yang 
diemban, khususnya di wilayah kerjanay yang masih lekat dengan 
kepercayaan, persepsi, dan budaya yang ada. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui hubungan antara praktik bidan di desa dalam 
memberian perawatan masa nifas dan perawatan bayi baru lahir dengan 
sikap ibu bersalin terhadap pelayanan bidan di desa.  
 
Jenis penelitian adalah explanatory research dengan metode pendekatan 
cross sectional. Populasi penelitian adalah ibu bersalin dari juni 2000 – Juni 
2001 dengan penolon gpersalinan bidan di desa di Dlilmas, Tegal rejo 
Magelang sebanyak 32 orang sedang sample adalah total populasi. Uji 
statistik yang digunakan adalah Chi Square dengan alpha 0,05.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 32 responden terdapat 68,7% 
dengan lama pendidikan 6 tahun. 75% responden melahirakan pada usia 
20-35 tahun. Pendapatan kelauraga responden 87,5% dibawah UMR (<="2" 
orang="" anak.="" menilai="" praktik="" peraawtan="" masa="" nifas="" 
oleh="" bidan="" di="" desa="" baik="" sebanyak="" 81,2%.="" 
perawatan="" bayi="" baru="" lahir="" sebahyak="" 84,4%.="" 
sedangkan="" menyetujui="" pelayanan="" 87,5%.="" hasil="" uji="" 
statistik="" menunjukkan="" bahwa="" pertama="" hubungan="" antara="" 
perawtan="" dengan="" sikap="" ibu="" bersalin="" (propabilitas="" 
0,001)="" kedua="" (probabilits="" 0,000).=""  
  
Seksi PKM Puskesmas lebih meningkatkan KIE-nya agar masyarakat 
mengerti bahwa pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan jauh lebih 
baik, bidan di desa lebih melengkapi dalam memberikan pelayanan 
perawatan bagi ibu nifas maupun bayinya.  
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